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摘  要 
本文共分为两篇 上篇是运用模糊数学的方法 对三种股票技术指标的综合评判 该
方法的运用是建立在技术分析的基础上 以帮助投资决策为目的 下篇是关于资本市场非线
性机制的讨论 在资本市场运用各种理论都牵涉到适用性问题 所以人们不断地在探寻资本








据进行重标极差分析 R/S 分析 证实其与随机游动存在差距 第四章介绍了简单的但能
产生复杂动态行为的 Logistic 迭代系统 并讨论了该系统终态图的分形特点 说明混沌与分
形之间的必然联系 并在前面分析的基础上提出了股市上升阶段股价变化中存在的一种非线
性机制 是利用混沌理论研究资本市场运行规律的一种尝试  
 


















There are two section in this thesis. The first section is the synthetic judgment about three 
stock technology index by applying the method of fuzzy mathematical. It is based on the stock 
technology analysis. The purpose is to help us make decision in the investment. The other section 
is the discussion about the nonlinear system of capital market. When we apply one kind of theory 
in the capital market we should think about its availability. For this reason, we have being research 
the moving model of the capital market. The one of them is the model of chaos. The key of it is 













study big complicated system. 
The content of Chapter 1 is about some important concept of fuzzy math and the model of 
fuzzy synthetic judgment; In Chapter 2, after introduced some technology indexes, I suggested the 
method for defining subordinate function of technology index about stock price or index number. 
Then, I make fuzzy synthetic judgment on aggregative index number of Shanghai Security Market 
by using its three technology indexes; Furthermore, I suggested that we might set apart of different 
period. This opinion is based on the character of data of capital market that they always change 
very much in different period. Then, I did rank sum test to show my opinion with two different 
period aggregative index number of Shanghai Security Market. 
In Chapter 3, after introducing the chaos’ geometry —fractal geometry, I used Re-scaled 
Range method (R/S analyze) to analyze two-year data of Shanghai Security Market aggregative 
index number. The analysis showed that there is difference between the real time series and 
random walk. In Chapter 4, I introduced the Logistic Iterated Function System. It is simple, but it 
can produce complicated dynamic behavior. And I discussed the fractal character of its final stat 
picture. It is showed that there is necessary relation between chaos and fractal. Based on the 
analysis in front, I suggested the nonlinear system of the stock price moving model in the period 
of rising. That is an attempt of applying chaos theory to study the moving rull of capital market. 
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上 篇  技术指标的模糊综合评判 
技术分析是当今证券投资分析中一种极重要的分析工具 由于技术指标有多种 仅仅
依靠个别指标的分析对行情做判断毕竟不够全面 所以寻找有效的方法来综合技术指标很有
现实意义 本篇研究利用模糊综合评判模型对几种股票技术指标进行综合评判的问题  
第一章  模糊数学的有关问题 
1  1  概 述 
模糊理论是美国加利福尼亚大学扎德最先提出的 他创立的模糊集合是模糊数学的基
础 它是以逻辑真值为[0,1]的模糊逻辑为基础的 是对经典集合的开拓  
经典集合所表达概念的内涵和外延是明确的 但在人们的思维中有许多没有明确外延
的概念 如对人的年龄的描述有 年青 中年 老年 对人的身高的描述有 高个
子 中等身材 矮个子 它们都没有明确的外延很难用绝对的属于或不属于某集合来
作判断 所以这一类概念都是模糊概念  
控制论的创始人维纳在谈到人胜过任何最完善的机器时说 人具有运用模糊概念的
能力 人脑的重要特点之一就是能对模糊事物进行识别和判决 科技工作者在实践中总结
出了 不兼容原理 即 当一个系统复杂性增大时 我们使它精确化的能力将减小 在达
到一定阀值之上时 复杂性和精确性将互相排斥 即许多复杂问题无法用精确的方法去描述
和解决 这正是模糊数学产生的背景 模糊数学在传统的经典数学与充满模糊性的现实世界









思维的时候 又必须用模糊数学来建立数学模型 这一点不管是自觉的还是不自觉的 都要
涉及到隶属函数等模糊数学概念  
模糊理论作为新生事物还有许多不完善之处 比如 模糊规则的获取和确定隶属函数
的选择等等 至今仍未得到完善的解决 尽管如此 也不应否定模糊理论的科学性和有效性
它不仅使数学的其他分支迅速 模糊化 同时它的应用触角也涉及到国民经济的各个领域
如心理学 生物学 化学 物理学 气象学 电子学 计算机学 控制论 信息论等等 特
别是那些过去不能应用数学的学科 应用了模糊数学之后都取得了显著的成果 本章考虑模
糊数学的某些基本概念 为下一章进行股票技术指标的综合做准备  
1 2  模糊数学的有关概念 
一 模糊集合 
在经典集合论中 一事物要么属于某集合 要么不属于某集合 二者必居其一 没有
模棱两可的情况 但模糊概念就不能用经典集合加以描述 这是因为不能绝对地区别 属于
或 不属于 就是说论域上的元素符合概念的程度不是绝对的 0 或 1 而是介于 0 和 1 之
间的一个实数  
所谓给定论域 X 上有一个模糊集合 F 是指对于任意的 Xx ∈ 都确定了一个数























叫做 F 的隶属函数  
模糊集合完全由其隶属函数 Fu 来描述 可以说 F 与 Fu 等价 )(xuF 表示 x 对 F 隶属
程度的大小 它在值域[0 1]区间上连续取值 所以很适合表示元素属于某一模糊集合的种
种模棱两可的暧昧状态  
当 )(xuF 的值域由[0 1]这个连续的闭区间退化为{0 1}即只含其两个端点的极端情




间还是存在相等 包含以及与经典集合论一样的一些集合运算如并 交 补等 下面分别引
入这些定义  
1. 论域 中模糊子集的全体 称为 U 中的模糊幂集 记作Г U 即 
                 Г U ={A∣ A U [0 1]} 
对于任一 Uu ∈ 若 A 0 则称 A 为空集φ 若 A 1 则 A=U 称为全集  
2. A B∈Г 若对任一 Uu ∈ 都有 B A 则称 包含于 A 或称 是 的
一个子集 记作 AB ⊆ 若对任一 Uu ∈ 都有 B A 则称 等于 记作 B A  
模糊集合的运算与经典集合的运算相类似 只是利用集合中的特征函数或隶属度函数
来定义类似的操作 设 Г(U) 
3. 并 ( )的隶属函数 BAΥµ  
)(uABA µµ =Υ )(uBµ  
式中 符号 为取极大值运算  
4. 交 A 的隶属函数 BAΙµ  
 )(uABA µµ =Ι )(uBµ  
式中 符号 为取极小值运算  
5. 补 模糊集合 的补 隶属函数
A
µ  
)(1 uAA µµ −=  
模糊集与经典集的集合运算的基本性质完全相同 同样满足幂等律 结合律 交换律
分配律 同一律 零一律 吸收律 德 摩根律 双重否认律 只是模糊集运算不满足互补
律 即 

















本质上是客观的 但人们在建立隶属函数时 通过大脑进行加工 由于人们认识的局限性
即使同一模糊集 不同的人很可能建立不同的隶属函数 它们是客观世界的一个近似  
建立隶属函数的方法也是人们在实践中不断总结摸索出来的 不同的情形可以采用不
同的方法 也没有一个固定的模式 人们可以在实际应用中不断完善提高 乃至提出其它新
的方法 确定隶属函数的常用方法有模糊统计法 推理法 例证法 专家经验法 二元对比







与子的 相像 关系就很难绝对地用 像 和 不像 二元来完整地描述 而只能说他们相
像的程度 由此引出了模糊关系 模糊关系是普通关系的拓广和发展 模糊关系比普通关系
的含义更丰富 更符合客观实际的多数情况 因而其应用也更为广泛 从数学语言来讲 所
谓的关系 实际上是 和 两个集合的直积 的一个子集 把它推广到模糊集合中来
就可以这样来定义模糊关系 尤其在当论域 和 是离散的情况下 模糊关系就可以用模糊
矩阵来描述 从而为数学上的处理带来了极大的方便  
1. 所谓 两集合的直积 
= b |a A b B  
中的一个模糊关系 是指以 为论域的一个模糊子集 序偶(a b)的隶属度为
),( baRµ  
一般地 若论域为 个集合的直积 1 2 n 则它所对应的是 元模糊关系
其隶属度函数为 个变量的函数 ( )nR aaa ,,, 21 Λµ 显然当隶属度函数值只取”0”或 1
时 模糊关系就退化为普通关系  
2. 当 X={ ix |i=1,2, n }, Y={ iy |i=1,2, m }是有限集合时 则 X Y 的模糊关系 R



























其中元素 ),( jiRij xxr µ= 由此表示模糊关系的矩阵被称为模糊矩阵  
由于 Rµ 的取值区间为[0 1] 因此模糊矩阵元素 ijr 的值也都在[0 1]区间 显然模糊













记为 0 当 ijr 全为 1 时 称R 为全矩阵 记为 E 当 ijr 只在{0 1}中取值时 称 R 为布尔矩
阵 它对应一个普通关系  
1 3  模糊映象与模糊变换 
一 先考虑模糊映象  
设集 X Y 是非空的 如果存在一个法则 f 通过它 对于 X 中的任意元素 x 有 Y
的唯一确定的模糊子集 B 和它对应 则称 f 是从 X 到 Y 的模糊映象 记作 
f : →X )(YΓ , Bxfx =→ )(| . 
模糊映象是点 集映象的推广  
为了方便与直观 现给出在有限论域情形下模糊映象 f 与模糊关系 fR 之间的对应  
命题 1  设 X={ nxxx ,,, 21 Λ } Y={ myyy ,,, 21 Λ }  
给定模糊映象 



















































R f  
其中 ))((),( jiijjif yxfryxR ==  
 给出模糊关系          



























可令 Rf :X→ )(YΓ , )(| iRi xfx → = imii rrr ,,, 21 Λ ∈ )(YΓ  
其中 ),())(( jiijjiR yxRryxf == =i 1,2, ,n j =1,2, ,m. 
Rf 是 X 到 Y 的模糊映象 于是 也确定了模糊映象 Rf  













1. 设集合 X Y 是非空的 如果存在一个法则 T 通过它 对于 X 的任意一个模糊子
集 A 都有 Y 的唯一确定的模糊子集 B 和它对应 则称 T 是从 X 到 Y 的模糊变换 记作 
T: )(XΓ → )(YΓ     A BAT =→ )(  
模糊变换是集合变换的推广 即在映象 T 下 将模糊集 A 变为模糊集 B  
特别地若模糊变换 T 满足 )()()( BTATBAT ΥΥ = T )Aλ =λT A 则称 T 为模糊
线性变换  
2. 设 T 是 X 到 Y的模糊线性变换 ∈TR )( YX ×Γ 满足 )(AT =A ∈∀ART (ο )(XΓ
则称 T 由模糊关系 TR 诱导出  
下面给出有限论域上的模糊线性变换与模糊关系之间的对应  




























 对于任意的 ∈= ),,,( 21 naaaA Λ )(XΓ 可以按定义确定一个模糊线性变换  
   RT )(XΓ → )(YΓ  







j =1,2, ,m ,并称 RT 是由模糊关系 R 诱导出的  
按上述定义给定了模糊线性变换 RT RT = RA ο 并给定了 ∈A )(XΓ 则模糊关
系方程可以确定模糊矩阵 R 从而也确定了模糊关系 R  
第二章  模糊综合评判对技术分析的应用 
2 1 模糊综合评判模型 
在科学试验和实际应用中 人们常常要对受多因素影响的某事物进行评价 在多数情
况下 评判涉及模糊因素 用模糊数学方法进行评判是一条可行的也是一条较好的途径  
模糊综合评判的数学模型可分为一级模型和多级模型  
一 一级模型 
设 U={u1 u2 un}为 n 种因素 或指标 V={v1 v2 vm}为 m 种评判 它们的
元素个数和名称均可根据实际问题需要由人们主观规定 由于各种因素所处的地位不同 作
用也不一样 当然权重也不同 因而评判也就不同 人们对 种评判并不是绝对地肯定或否
定 因此综合评判应该是 上的一个模糊子集 













其中 bj(j=1 2 m)反映了第 种评判 vj 在综合评判中所占的地位 即 vj 对模糊集 的隶








1 其中 ai 表示第 i 种因素的权重 因此 一且给定权重 A 相应地
可得到一个综合评判  
于是 根据上述命题 1 与命题 2 需要建立一个从 到 V 的模糊变换 T 如果对每一
个因素 ui 单独作一个评判 f (ui) 这可以看作是 U 到 V 的模糊映象 f 即 
)()()(: VufuVUf ii Γ∈Γ→ α  
由 f 可诱导出一个 U 到 V 的模糊线性变换 Tf 我们就可以把 Tf看作为由权重 A 得到
的综合评判 B 的数学模型  
综合评判涉及到多个评判因素 难于直接得出综合评判结果 因此先由单个因素的评
价人手 得出各个单因素评判结果 在此基础上作出综合评价  








由命题 知 模糊映象 f 可诱导出模糊关系 )( VUR f ×Γ∈ 即 
         ijjijif rvufvuR == ))((),(  
因此 fR 可由模糊矩阵 mnR ×∈ µ 表示  































称 为单因素评判矩阵 其中 ijr 刻画了被评对象的第 个因素对于评价集中第 j 个等级的隶
属度 由命题 知 模糊关系 R 可诱导出 U 到 V 的模糊线性变换 Tf  
从以上分析可看出 模糊综合评判的数学模型由三个要素组成   
三元组 U V R 称为综合评判空间 其中  
� },,,{ 21 nuuuU Λ= 为评价因素集  
� ],,,[ 21 mvvvV Λ= 为评价等级集  
� )( VUR f ×Γ∈ 是单因素评判矩阵  
若 )(),,,( 21 UaaaA n Γ∈= Λ 是各评判因素的权重分配 则评判结果为模糊变换  
    f Г(U) Г(V) A f (A)=AοR=B∈Г(V) 













B=(b1 b2 bm)就是对此事物的模糊综合评判  
根据实际问题的需要 可以选定某种具体的求 bj(j=1 2 m) 的方法  
本文采用主因素突出型的一种形式 (�, )模型 







利用 (�, )模型求出 B=(b1 b2 bm)后 怎样作出对此事物的综合评判结论呢  
首先 将 b1 b2 bm标准化得 



















其次 根据实际情况 人们往往采取各种下结论的方法 本文采取加权平均法 若主








′= 就是对此事物综合评判的结果  
二 二级综合评判 
当某事物的因素集 U={u1 u2 un}中,n 较大时 权重向量 =(a1 a2 an)中的每
个分量 ai 常常会变得较小 因而单因素评判中所得的信息 rij 在求 ai rij 时往往被丢失 对这
种因数个数较多的综合评判问题 常采取二级 三级等多级综合评判的方法来解决 在对多
种因素进行分类后 分别对每一类进行上述的一级评判 将每一类的评判结果看成单因素评
判 再次进行综合评判 方法与一级评判相似 故不再介绍  
2 2 股票常用技术指标 
一 移动平均线 EMA  
移动平均线是股市上最常用 最重要的技术指标之一 它是 n 日股价的均值的连线形
成的 它的研判有如下八大法则  
平均线从下降逐渐转为盘式上升 而股价从平均线下方突破平均线 为买进信号  




股价突然暴跌 跌破平均线 且远离平均线 则有可能反弹上升 也为买进时机  
平均线从上升逐渐转为盘局或下跌 而股价向下跌破平均线 为卖出信号  
股价虽然向上突破平均线 但又立刻回跌至平均线下 此时平均线仍然持续下降
仍为卖出信号  
7 股价趋势走在平均线下 股价上升并未突破平均线且立刻反转下跌 也是卖出信
号  
8 股价突然暴涨 突破平均线 且远离平均线 则有可能反弹回跌 也为卖出时机  
二 乖离率 BIAS  
乖离率 BIAS 的计算公式是 BIAS=100 (当日指数式股价 N 日平均指数或股价)/N
日平均指数或股价 














有明示距离多远时股价才会向平均线靠近 这与股市强弱有关  
乖离率可分为正乖离率与负乖离率 若股价在平均线之上 则为正乖离 股价在平均
线之下 则为负乖离 正的乖离率愈大 表示短期获利愈大 则获利回吐的可能性愈高 负
的乖离率愈大 则空头回补的可能性也愈高  
盘局中的正负乖离不易研判进出 应与其他技术指标一起研判  
三 指数平滑异同移动平均线 MACD  
MACD Moving Average Convergence and Divergence 即指数平滑异同移动平均线
其原理是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆功能 加以双重平滑运算 用以研判
股票的买进与卖出时机和信号 它是很有利用价值的分析工具  
以移动平均线的特性而言 在一段真正的持续的涨势中 该股票或商品价格的快速 短
期 移动平均线与慢速 长期 移动平均线的距离必将愈拉愈远 即两者之间的乖离愈来愈
大 涨势若是趋于缓慢 则两者之间的距离也必然缩小 甚至互相交叉 同样 在持续跌
势中 快速线在慢速线之下 相互之间的距离也愈拉愈远  
MACD 在应用上应先计算出快速 一般选 12 日 移动平均数值与慢速 一般选 26 日
移动平均线数值 以这两个数值作为测量两者 快速与慢速线 间的 差离值 依据 所谓
差离值 DIF 即 EMA 值减去 26 日 EMA 值 因此 在持续的涨势中 12 日 EMA在
26 日 EMA 之上 其间的正差离值 +DIF 会愈来愈大 反之在跌势中 差离值可能变负
-DIF 也愈来愈大  
至于行情开始回转 正或负差离值要缩小到怎样的程度 才真正是行情反转的信号
MACD 的反转信号界定为 差离值 的 9 日移动平均值 以 DEA 表示 计算公式如下  
DIF=EMA12-EMA26 
          DEA=9 日内 DIF 的平均值 
MACD 在买卖交易的判断上 有如下几个判断准则  
1 差离值 DIF 与 差离平均值 DEA 在 轴线之上 市场趋向为多头市场
两者在 轴之下则为空头市场 DIF 与 DEA在 轴线之上时 一切的新入市策略都以买入
为主 DIF 若向上突破 DEA 可以大胆买进 向下突破时 则只适宜暂时获利了结 进行
观望 DIF 与 DEA在 轴线以下时 一切的新入市策略都以卖出为主 DIF 若向下跌破 DEA
则应卖出 如果向上突破时 空头只宜暂时补空  
2 股价处于上升的多头走势 当 DIF 慢慢远离 DEA 造成两线之间乖离加大 多头
应分批获利了结 可行短空  
3 股价线呈盘局走势时 会出现多次 DIF 与 DEA 交错 可不必理会 但须观察扇形
的乖离程度 一旦加大 可视为盘局的突破  
四 相对强弱指数 RSI  
相对强弱指数 RSI 是技术分析大师威尔德发表的技术分析方法 也是目前最流行
广为使用的技术分析工具之一  
在一个正常的股票或商品市场中 供应与需求必须求得平衡 价格才能稳定 但是在
现实市场并不是每个人随时都参与买卖 买卖时也无法统计真正供应者与需求者的数量 因
此 RSI 的计算 便利用了买卖 多空 双方争斗的结果 即以价格的涨跌为基础 来评估
市场买力的强弱  
以 14 日周期为例 计算公式为  
RSI=100*14 日涨幅平均值/ 14 日涨幅平均值+14 日跌幅平均值  
RSI 值永远介于 1 与 100 之间 它有如下功能  
在股市长期的变化过程中 大多数时间里 RSI 的变化范围介于 30 至 70 之间 其













2 当股市经过一段下跌行情 RSI 也随之从高位持续跌至 30 以下之后 如果从该低
位向上突破 60 并获确认 则表明多头力量重新占据上风 当其再次反弹到 40 至 60 之间整
理后 仍继续向上变动  
3 当股市经过一段上涨行情 RSI 也随之从低位持续涨至 80 以上之后 如果从该高
位向下跌破 40 并获确认 则表明空头力量重新占据上风 一般情况下 当其再次反弹到 40
至 60 之间整理后 仍会继续向下变动  
4 多头市场中 RSI 的最高点一般在 75 至 90 之间 股价回档 只要不是突发性利空
消息出现而导致股价暴跌 RSI 一般不会跌破 30  
5 空头市场中 RSI 的最低点一般在 30 至 20 以下 股价反弹 只要不是突发性利好
消息出现而导致股价暴升 RSI 一般不会向上突破 70  
2 3  技术指标隶属函数的确定 
上述几种技术指标常用于研判股指走势 在实际应用中为广大股民所采用 但各技术
指标发出的信号往往不一致 有时甚至互相抵触 所以需要象医院会诊一样对这些技术指标
进行综合 综合可以有多种思路 一般技术信号的分析综合采用定性方法 现在我们来探讨
进行定量分析综合的方法 模糊综合评判是定量分析综合的一种方法 由于技术信号多为不
确定信号 例如当 RSI=65 时是可能上升还是可能下降 很难说 实际上指标与升降可能的
关系是一种模糊关系 我们将运用模糊数学方法 对几种技术指标进行综合评判 为此我们
先进行技术指标对于股价升降的隶属函数的确定  
由于乖离率是指股价对移动平均线的偏离 格兰碧的八大法则对其同样适用 且 BIAS
是数值型指标 所以本文考虑 BIAS RSI MACD 的综合  
我们取 98 年 3 月 1 日到 99 年 3 月 1 日的上证综合指数为统计数据 每种指标按照范
围 条件进行划分 使之成为两两不相交的集合集 然后再确定每个集合对短期上升或下降
的隶属程度 即每一个因素 iu 的每个集合分别做出上升或下降的评判 )( ijuf 这可看作是 u 
到 v 的模糊映象 f 即 f )(VTu ij →   )()(| VTufu ijij ∈→ 确定了映象集后还须确定
被映象集 为此必须确定上升或下降的标准 由于每个人对上升及下降有不同的理解 升
降本身就是模糊概念 因此我们采用取不同的标准分别统计 最后再平均的办法  
将 MACD BIAS  RSI 看成三因素 321 ,, uuu 评价集 321 ,, vvv 分别代表上
升 不确定 下降 对每个 iu 做出评判 即为模糊映象 )()( Vufu ii Γ∈→ 为了得到模
糊映象 必须确定三种技术指标值对升 降 不确定的隶属度 确定隶属函数的方法很多
不同的方法将有不同的结果 下面介绍本文中隶属函数的确定方法  
以 0P 代表今日股指 tP 代表日后股指  
本文采用的三个标准为  
 短期趋势上升 1 0P 3P 且 0P 1P 或 0P 2P  
        短期趋势下降 1 0P 3P 且 0P 1P 或 0P 2P  
        其它为不确定  













   短期趋势下降 2: 0P 4P 且 3P 4P  
   其它为不确定  


















   其它为不确定  
分别对每个 iu 的每个集合根据不同标准统计上升 下降 不确定的频率 三个标准得
到三种频率 对这三种频率加以平均 于是最后得到上升 下降 不确定的隶属度 由于
MACD 研判要点不便于以一个函数表示 因此需对其先进行低级评判 然后再进行多级综
合评判  
还有一点需要说明的是对 iu 的每个集合的划分是依据上文中所述技术指标研判要点
及依据统计的结果 划分根据两个原则 指标集属于某一特定范围 例如 RSI [35 50].
指标集具有某些共同特征 如 DIF 上穿 DEA 即 DIF0 DEA0 且 DIF-1 DEA-1 具体划分情
况请见下文中模糊映象 )( iuf  




















































































说明 1 隶属函数有三列 第一列为 iju 在不同情况时对上升的隶属度 也可视为上升













的模糊关系 以下相同之处不再说明  
说明 2 公式中 diu =11 考虑 DI 大于零 小于零的情况 12u 考虑快慢线交叉的情
况 由于在盘局走势时 会出现多次 DIF 与 DEA交错 所以 12u 做了适当调整 dediu −=13



























































































































2 4   技术指标的模糊综合评判 
综上所述 本文上述三种股票技术指标看成评判因素集 U=[ 1u 指数平滑移动平均
MACD 2u 乖离率 BIAS 3u 相对强弱指数 RSI] 其中 MACD 包含 DIF DEA 简称
为 DI DE B R 为分析股指变化 将评判等级设为 V=[ 1v 上升 2v 不确定 3v
下 降 ] 综 合 评 判 由 单 个 因 素 的 评 价 人 手 得 出 各 个 单 因 素 评 判 结 果
)(),,()( 321 VFrrruf iiii ∈= 是 V 上的模糊集 ijr 表示因素 iu 的评价中评价等级 jv 所占的分




















































根据模糊综合评判要求需选择权重集 A a1,a2,a3 由于在本文中隶属函数的确定主
要是依据频数分布 所以令三因素权重相等 即 A=(1/3,1/3 1/3) 由 A 及 R 可得综合评








为了得到结论 本文根据股价变动的特点 将评价集量化为 V=(1,0,-1),分别代表上
升 不确定 下降 然后以评判等级 jv 的隶属度 jb 为权系数 取各 jv 的加权平均值作为评
判结果  









jj bvbv  
并将最后的数据结论命名为模糊综指  
把上述的技术指标的综合方法运用于 1999 年 4 月份 结果如表 2 1 所示 从表中可
以看到 模糊综指的优点是 以正负号来判断 指标对于前文所述的短期趋势得判断基本有
效 能有效综合三指标的信号 只要在隶属函数中得到表现的信号 模糊综指不会遗漏 但
同时也延续了技术指标信号滞后的特点 因此在趋势的转折初期 及盘整时易出现误差  
由于模糊综指完全依赖于隶属函数的取值 因此隶属函数不同的确定方法将有不同的
结果 由于本人经验有限 隶属函数确定还有待于进一步完善 另外隶属函数的确定与多种
因素有关:(1)与指标计算的周期有关 如本文 BIAS 计算周期为 10 天 RSI 为 14 天 DIF
为 12,26 ,DEA 为 9 天 (2)与选择的股票或股指有关 (3)与选择的时间段有关 由于股
市处于不断扩容的时期 因此总体样本也在不断变化  
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